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  关于业务流程重组 ( BPR ) 的概念, 自 1990年由迈克
尔. 哈默提出后, 欧美企业得以迅速推广。美国 M IT教授迈
克尔. 哈默于 1990年首次提出业务流程重组的概念 [ 1] , 随后
又于 1993年与 CSC顾问公司的詹姆斯. 钱皮联名出版了





率很高, 许多企业尽管有良好的意愿和必要的投资, 但 BPR
项目不是进展缓慢, 就是成效甚微 [3]。B ashe in[ 4]指出, 约有















H am id[ 5]综述和分析了 BPR成功因素和失败原因, 根据
组织和人员对 BPR的影响, 进一步总结出 BPR实施的关键影
响因素是: 管理行为、组织结构、组织文化和客户, 提出影
响 BPR实施因素模型, 见图 2, 并通过提出假设、实证验证
的研究方法, 得出与 BPR成功因素相关的参数有: 高层管理
者的支持、变革管理、资源 (包括人力和财力 ) 保障、平等
文化和客户的关注。
图 2 影响 BPR实施因素模型
112 以工作为中心的 BPR框架








图 3 以工作为中心的 BPR框架
113 彻底变革的概念模型
Rodney[ 7]根据 BPR彻底变革的特征, 综述了相关的影响




















业往往选择流程改善 ( BP I) 的方式, 即所谓渐进式的实施
方式。
梅绍祖和 Teng[ 9]提出 BPR的三个方面: 幅度、广度和深
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70% , 成本降低 40% , 客户满意度和企业收益提高 40% , 市
场份额增长 25%。










Sa rkis等人 [ 15]采用网络决策层次的方法来评价制造业组


















质量, 成本, 时间, 柔性, 客户满意度
Morris和
Brandon ( 1993)









施框架进行综述, 重点分析了五种模型框架, 认为 K ettinger
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